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Fazriyah Khusnaeni. 1708306100. Strategi Layanan Bimbingan dan 
Konseling Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Mental Siswa Kelas XI 
(Studi Kasus di SMK KORPRI Majalengka). 
Mengingat bahwa kesehatan merupakan sesuatu yang begitu penting bagi 
setiap individu, dari mulai kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Orang sehat 
bukan hanya sekadar bebas dari penyakit fisik tetapi meliputi kesehatan mental. 
Remaja alias generasi milenial saat ini sangat rentan terkena gangguan mental, 
terlebih masa muda merupakan waktu di mana banyak perubahan dan 
penyesuaian terjadi baik secara psikologis, emosional, maupun finansial. Remaja 
perlu bimbingan di masa-masa perkembangan mereka agar mereka dapat 
berkembang secara optimal dan tentunya terhindar dari gangguan mental. 
Layanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan layanan yang sangat 
penting untuk membantu siswa menjaga dan meningkatkan kesehatan mentalnya. 
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi layanan bimbingan 
dan konseling yang ada di SMK KORPRI Majalengka dalam upaya meningkatkan 
kesehatan mental siswanya. Kerja sama pihak sekolah, guru BK dan siswa sangat 
berpengaruh dalam meningkatkan kesehatan mental siswa. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. 
Teknik pengumpulan data ada tiga yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Karena 
peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang 
akan diteliti oleh peneliti.  
Berdasarkan hasil penelitian, kondisi kesehatan mental siswa di SMK 
KORPRI Majalengka cukup baik. Mereka mampu beradaptasi dengan baik 
dengan lingkungannya, Metode layanan bimbingan dan konseling untuk 
meningkatkan kesehatan mental di SMK KORPRI Majalengka juga sudah baik. 
Melalui layanan informasi dengan metode bimbingan klasikal sudah ditujukan 
untuk kesehatan mental siswa. Strategi layanan bimbingan dan konseling di SMK 
KORPRI Majalengka sudah cukup baik walaupun belum maksimal. Guru BK 
sudah memahami betul betapa pentingnya kesehatan mental bagi siswa. 
 












Fazriyah Khusnaeni. 1708306100. Guidance and Counseling Service Strategy 
as An Effort to Improve Mental Health of Grade XI Students (Case Study at 
SMK KORPRI Majalengka). 
Given that health is something that is so important for every individual, 
from physical health to mental health. Healthy people are not only free from 
physical illness but include mental health. Teenagers aka millennials today are 
very vulnerable to mental disorders, especially youth is a time when many 
changes and adjustments occur both psychologically, emotionally, and financially. 
Teenagers need guidance in their developmental times so that they can develop 
optimally and certainly avoid mental disorders. Guidance and counseling services 
in schools are essential services to help students maintain and improve their 
mental health.  
In this study, we aim to know the strategy of guidance and counseling 
services in SMK KORPRI Majalengka in an effort to improve the mental health 
of its students. The cooperation of the school, BK teachers and students is very 
influential in improving the mental health of students. 
This study uses a descriptive qualitative research approach. Data collection 
techniques there are three namely interviews, observations, documentation. The 
technique of taking sampel used is purposive sampling. Because researchers feel 
the samples taken know best about the problems that will be studied by 
researchers.  
Based on the results of the study, the mental health condition of students at 
SMK KORPRI Majalengka is quite good. They are able to adapt well to their 
environment, the method of guidance and counseling services to improve mental 
health in SMK KORPRI Majalengka has also been good. Through information 
services with classical guidance methods are already intended for the mental 
health of students. The strategy of guidance and counseling services at SMK 
KORPRI Majalengka is good enough even though it is not yet maximized. Bk 
teachers already understand very well how important mental health is for students. 
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